









































































































毛泽东：《毛泽东选集》（第 5 卷），人民出版社 1977 年版，第 275 页。
权力下放（déconcentration）的基础是央地利益同质性，通过在同一系统内将权力下移，从而增强中央控制的效率，而地
方分权（décentralisation）的基础是地方利益的独立性，地方具有法人资格、自主权和自治机关，具体参见王建学：《法
国公法中地方公共团体的概念》，载《东南学术》2010 年第 1 期。
Michel Verpeaux, Droit des Collectivités Territoriales, Paris: PUF, 2005, P.XXII.
彭真说：“草案根据发挥中央和地方两个积极性的原则，规定中央和地方适当分权，在中央的统一领导下，加强了地方的职权。” 
参见《关于中华人民共和国宪法修改草案的说明——1982 年 4 月 22 日在第五届全国人民代表大会常务委员会第二十三次
会议上》，载 http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/26/content_5001302.htm，2017 年 12 月 10 日访问。
























































秦前红：《简评宪法文本关于中央与地方关系的制度安排》，载《河南政法管理干部学院学报》2007 年第 6 期。
“领导是在一定条件下，指引和影响个人或组织，实现某种目标的行动过程。”参见刘永芳：《管理心理学》，清华大学
出版社 2008 年版，第 231 页。
金建新、万里燕：《组织行为学纲要》，甘肃人民出版社 2008 年版，第 238 页。
必须补充的是，收缩并非弱化，相比无所不管却力不从心，于当为之处有为反而意味着领导力的增强。
马岭：《我国现行〈宪法〉中的民主集中制原则》，载《云南大学学报》（法学版）2013 年第 4 期。
也有学者认为，“中央地方关系的权力关系主体只包括各级人民代表大会和各级行政机关”，而不包含中央军事委员会。
参见苗泳：《中央地方关系中的民主集中制研究》，法律出版社 2016 年版，第 88 页。
如美国参议院议员依美国宪法第 1 条第 3 款由各州议会选举并代表各州利益（1913 年第 17 修正案改为由各州人民选举），
法国参议院议员依法国宪法第 24 条第 4 款由各地方议会议员间接选举并代表各地方单位利益。
委托制源于卢梭式绝对人民主权观，但它在曾受卢梭影响的当今法语国家宪法中已经尽遭废弃，具体参见王建学：《制宪
权与人权关系探源》，载《法学家》2014 年第 1 期。
杰弗逊式民主的核心关注是直接民主和个人参与，因此支持“小共和”，信赖和赞成地方自治和州权，反对中央政府
及其权力扩张。See Harold Wolman, Theories of Local Democracy in the United States , in King D., Stoker G. (eds.) 































































































































































































国务院 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
地方人大 √ √ √ √ √ √ √ √ √





事权类型 事项列举 执行机制 执行者地位
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参见王建学：《论地方政府事权的法理基础与宪法结构》，载《中国法学》2017 年第 4 期。这种见解能够得到地方组织法
的一定佐证，因为前述中央委托事项绝大多数没有出现在地方组织法对地方人大的事权列举当中。
职责同构是指“不同层级的政府在纵向间职能、职责和机构设置上的高度统一、一致”，参见朱光磊、张志红：《“职责同构”
批判》，载《北京大学学报》（哲学社会科学版）2005 年第 1 期。值得指出的是，职责同构现象在实践中极为严重，但它
在规范上则如本文所述仅存在于一定范围内。
否定性列举的优点在于，能够在宪法上建立起专属事权范围，如美国宪法第 1 条第 9 款列举了禁止联邦国会管辖的事项，
第 10 款列举了各州不得管辖的事项。








































































权划分不合理”等诸多问题，参见刘剑文、侯卓：《事权划分法治化的中国路径》，载《中国社会科学》2017 年第 2 期。
以水利事权为例，这种结构的典型特征是“‘事’在下而‘权’在上”，参见姜国兵、梁廷君：《中央与地方水利事权划分研究——





































































Kai-yuen Tsui and Youqiang Wang, Between Separate Stoves and A Single Menu: Fiscal Decentralization in China, 
China Quarterly, 2004, No.177, p.89.
周黎安：《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》，载《经济研究》2007 年第 7 期。
这种状况是令人担忧的，顾炎武曾提出治官定律，“故自古及今，小官多者其世盛，大官多者其世衰。兴亡之涂，罔不由此”。
参见顾炎武撰、黄汝成集释：《日知录集释》，花山文艺出版社 1990 年，第 363 页。
马岭：《我国现行〈宪法〉中的民主集中制原则》，载《云南大学学报》（法学版）2013 年第 4 期。
王理万：《行政诉讼与中央地方关系法治化》，载《法制与社会发展》2015 年第 1 期。
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